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Résumé en
français
Le passage au web 2.0 a renforcé le principe selon lequel les données doivent être
séparées de leurs présentations. En même temps, le nombre des formats de
documents XML a largement évolué sur le web. Les bases de données sont également
utilisées pour le fonctionnement des sites. Ces constats impliquent la mise en œuvre
d’approches et d’outils associés dédiés à la manipulation des données du web.
Certaines de ces approches travaillent directement sur les données, tandis que
d’autres se basent sur les schémas de ces mêmes données. L’ingénierie dirigée par
les modèles (IDM) forme également une approche candidate à la manipulation des
données du web. Dans cet article, nous présentons et comparons les différentes
techniques majeures de manipulation de données afin de mettre en exergue leurs
avantages et leurs inconvénients pour le problème des données du web.
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